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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk 1) kebutuhan bahan ajar berbasis 
multikultural pada tema “Indahnya Keragaman Negeriku” pada kelas IV SD 
Negeri di Kota Surakarta; 2) rancangan bahan ajar tematik berbasis multikultural  
pada tema “Indahnya Keragaman di Negeriku”; 3) mengetahui pengembangan 
bahan ajartematik pada tema “Indahnya Negeriku” dengan berbasis multikultural; 
4) mengetahui keefektifan bahan ajar tematik berbasis multikultural pada tema 
“Indahnya Negeriku”. 
 Penelitian pengembangan tematik berbasis multikultural menggunakan 
prosedur Borg and Gall dan Sukmadinata yang dimodofikasi menjadi tiga tahap 
yaitu: (1) Studi pendahuluan (studi pustaka dan studi lapangan), (2) Studi 
pengembangan yaitu; a) mendesain produk awal (prototype) sesuai dengan 
kebutuhan guru dan peserta didik; b) validasi desain (expert’s  judgment) 
berdasarkan prototype yang telah dibuat; c) revisi produk; d) uji coba terbatas; e) 
revisi produk berdasarkan koreksi pakar; f) uji coba luas; g) revisi produk 
(expert’s judgment) dan dilakukukan perbaikan hingga produk siap 
dieksperimenkan untuk uji keefektifan, (3) Uji keefektifan produk, dengan 
melakukan uji eksperimen yaitu membandingkan nilai pretes dan postes kelas 
kontrol ( menggunakan bahan ajar lama) dan kelas eksperimen (menggunakan 
bahan ajar baru).  
Hasil penelitian disimmpulkan bahwa; 1) Bahan ajar lama memiliki 
kekurangan yaitu pada materi yang disajikan sehingga kebutuhan bahan ajar 
diantaranya perlu bahan ajar dengan materi yang lengkap, bahan ajar yang sesuai 
dengan karakteristik peserta didik, bahan ajar yang memiliki nilai karakter dalam 
hal ini menggunakan multikultural karena lebih sesuai dengan tema pembelajaran 
yaitu “ Indahnya Keragaman di Negeriku”; 2) Perancangan bahan ajar berbasis 
multikultural masih menggunakan pedoman dari buku ajar dari Kemendikbud 
yaitu masih disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar buku 
guru, dan menggunakan multikultural yang dimasukkan dalam pengemasan materi 
tematik; 3) Bahan ajar berbasis multikultural dikategorikan baik ditinjau dari 
kualitas isi/ materi, kesesuaian dengan karakter peserta didik, kualitas metode 
penyajian, ilustrasi, kegrafikan, dan tampilan umum; 4) Pembelajaran dengan 
menggunakan bahan ajar lama ditambah bahan ajar berbasis multikultural lebih 
efektif dan dengan adanya bahan ajar meningkatkan sikap nasionalis peserta didik.  
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ABSTRACT 
The objectives of this study are consist of the following: 1) fulfill the needs 
of multicultural based n instructional material on the theme “The Beauty in 
Diversities in My Country” for Fourth Grade Students of Public Elementary 
Schools in Surakarta. 2) to desain a draft of thematic multicultural based 
instructional material on the theme “The Beauty in Diversities in My Country. 3) 
to develop a draft of thematic multicultural based instructional material on the 
theme “The Beauty in Diversities in My Country, 4) to investigate the 
effectiveness of thematic multicultural based instructional material on the theme 
“The Beauty in Diversities in My Country”. 
This research and development of thematic multicultural based instructional 
material employed research procedure proposed by Borg and Gall; and Sukmadita 
which was modified into three stages that consist of the following: 1) Preliminary 
study (review of literature and empirical investigation); 2) Developing study 
which consist of the following steps (a. Designing prototype based on the needs 
analysis taken from the teachers and students; b. Validating design of prototype 
from experts’ judgements; c. Product revision; d. Restricted experiment; e. 
Product revision by expert taken from the evaluation of restricted experiment; f. 
Broad experiment; g. Product revisions and evaluations from experts’ judgement 
in order to be prepared for measurement of its effectivity; h. Measurement of 
product effectivity through experiment by comparing pretest and postest scores of 
control group which used original version of instructional material and compared 
to the scores of pretest and postest  of experimental group which used the 
proposed version of instructional material. 
The result of the study drawed some conclusions such as the following: 1) 
The lack material coverages of original version instructional material on 
characteristic values on theme Indahnya Keragaman Negeriku, so the proposed 
thematic multiculural instructional material can be applied to support the original 
version. 2) The draft of supplementary thematic multicultural based instructional 
material is arranged based on standard and basic of competences stated in teacher 
book published by Kemendikbud. 3) The supplementary thematic multicultural 
based instructional material proposed was measured good by the experts in terms 
of content accuracy and its coverage, characteristics of students, quality of 
delivering method, graphics and general appearances. 4) Learning activities and 
students’ achievement get better results by combining original version and 
proposed thematic multiculural instructional material and it improves students 
awareness to live in unity in the beauty of diversities in our beloved country, 
Indonesia. 
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